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Theeffectsofa＼’0】uteangleofscrollcasingalldagrooveollthesuctionsurfaceofbladeswere  
investigate（jl－elatingtothecharacteristicsofaerodynamicsand noiseofa mu】t卜bladecentrifugal  
fan＼＼▼ithforward sweptbIades．It wasshown thatintheaerod）・namic characteristics，the optirnal  
＼◆01uteangleexistedbet＼＼▼eelll．8and7．？degrees．andillthecharacteristicsofnoise，thatexistedin  
the near T，2degrees．TheヽVakelヽ▼idth ofgroo＼▼ed blade fan became narrol＼－er than that of the  
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β：羽根枚数  
C：軍弦長 nlまたは111111  
β：後流の幅 nlまたはnlIll  
β∫：羽根車内直径 nlまたはnllll  
仇：羽根車外直径111またはnlIll  
β′：買後縁の厚さ nlまたはnllll  
g：音響出力 Ⅵ▼  
／：周波数 nz   
／J5：羽根高さIllまたはmlll  
jら：比騒音レベル dB  
⊥：電動機の出力11’   
1’：回転数 rpnl  
P∴全圧 Pa  
伽：最小可聴音圧（＝0．00（川2Pa）  
0：流量 m3／s   
／′：音源と観測点との距離111  
5比り）：A特性での音圧レベル dB  
5月L（い：L特性での音圧レベル dB  
5′：ストローハル数（＝0，2）  
壇：羽根車外縁における周速度 nl／s   
lr：代表相対速度 nl／s   
lTl：入口相対速度111／s  
～：スパン方向距離111または】11111  
α：スクロール広がり角 ＝  
β2：流出角 0  
γ．：設計入口角 C  
γ2：設計出口角 ＝  
∂：出口偏差角 ○  
∂r：舌部すきま ○  
ス：動力係数  
ヴ：フアン効率  
β∴古都から測定断面までの円周方向の角度 こ  
P：空気の密度 kg／Il13  
¢：流量係数  
¢′：全圧係数  
山：角速度 rad／s  
3．乱流曝書の理論  




導している‖n）．   


















心フアンの乱流騒音の音響出力gは式（2）となる．   







て算出した．   
一方，音響出力gと軸中心上のベルマウス端から  
／一の距離にある観測点の音圧レベル5P⊥との関係は  
式（3）で与えられる．   













種々の周波数の音が発生することになる．   
3・2 後流の幅  上述の理論式を実際のフアンに  
適用する場合には，相対座標系における後流の偏β  
を決定する必要がある．これに関して，著者らは絶対   
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MP5  
4一－ヱ、－＼、  
Fig．1Relationbetweellthe wake width and the relaL  
tiヽreRowallgle  
Fig．3 MeasurlngSeCtion  
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している．   
送風機の騒音測定位置は送風機の回転軸中心上でベ  
ルマウス端から1111上流の点（遠屋巨離場）である．腐  
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Tablel Main dimensionsoftheimpellel－   
Fan  且皿m  月mm  β  γldeg．   
H7  150  102～115  50  55．3～84．7   
HlO  150  102～120  50  55．3～94．9   
SG  150  102′～115  50  55．3～84．7   























































Fig．6 Effects of＼’0）し1te angle on the eharacteristic  
Cし11－ヽ－eS  
ス＝2⊥／（汀Pβ。力∫～J宣），ヴ＝両姉  
















率が低いのは上述の理由によると思われる．   
以上の結果を参照すれば，フアン効率の面からは，  
最適スクロール広がり角は4．8～7．2＝の範囲内に存在  
すると思われる．   
図7は羽根の負圧面に設けた溝がフアンの空力特性  
－ 99一   







































0．2   0．4   0．6   0．8  1  
Spanwisedistance，L42s  
Fig．9 Effectsofvoluteangleo11thei111etrelativeveloc－  
it＼■  
Fig．7 Effectsofgrooveo11thesuctionbladesurfaceon  








































0    0．2   0．4   0．6   0．8  1  
Spanwisedistance，Z戊s  
Fig．10 Effects ofⅥ▼akewidth on thevoluteang】e  
0．2   0．4   0．6   0．8  1  
Spanwisedistance，Z〃7s  対速度の六乗に比例することを勘案すれば，この差は  


















かうにつれて広くなり，流れが羽根に沿わなくなる．   











～（1．16に存在する．   
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40  
Rear side Front  
0    0．2   0，4   0．6   0．8  1  
Spanwisedistance，Z戊s  
Fig．11Effectsofgroove onthesuction bladesurface  
on the wake width  
Flowcoefncient，〆   


































































































Fig．12 EffectsoflTOluteangleonspectl‾aldistributioll  
















れが軍に沿うようになったためと考える．   





















































 40  50  60  
Soundpressurelevel，SPL（A）dB  
（Measured）  
Fig．16 ComparisorlOfmeasuredvaluesandpredicted  
valuesoffanIlOise（rll（）fan）  
Flowcoefncient，♂   
Fig．14 Effectsofgroove on thesuction bladesurface  
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Fig．17 ConlParison ofmeasured values and predicted  







ることによって騒音特性の改善が期待できる．   






αによって異なってくる．この結果は川口ら（9）が述べ   
α＝3．00 α＝4．80 α＝7．20 α＝9．50  
Voluteangle，a  
Fig．15 Effects ofacoustic ellerg）－On the circumferen－  
tialsituatioll  
はαが大きくなるにしたがって増加する．しかしな  
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流騒音のL特性とA特性の値を求めることが可能で  
ある．  
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ているように必ずしも舌部近傍が乱流騒音の支配的領  






























効率は高い．   








改善が見られる．   
（3）本研究で導いた乱流騒音の予測式と後流の幅  
の予測方法を用いれば，ほぼ±3d土i以内の精度で乱  
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